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わたしは15歳で学問に志し、 30歳で一本立ちとなり、 40歳で迷いがなくなり、 50歳で天か
ら与えられた使命をさとり、 60歳で人のことばをすなおに聞けるようになり、 70歳で自分
の思うままに行ってもゆきすぎがなくなった。























ている O 意識的に展開する知識体系の構築には、生涯にわたる学習が必要である O すなわち
「生きるために学ぶJ(Learn to Live)のである。
生涯教育の特徴としては以下を指摘できる。(1)生涯教育は人間の一生涯を通じて展開される






















































































(2) 図書館教育の効率と利益 (Higheducation efficacy) 
























































万人を超え、平均すると I日当たり6，384人になるO 参考として図<1 > I上海図書館年次別延

























軍 人 10，053 
公務員 73，789 
科学技術関係者 186，162 







無 職 50，075 
学 歴 延入館者数
大学院(生) 185，763 


































































































































































































































































































































た職員を補助につけたのである O 講演会の中心的な内容は、音楽を鑑賞する技能と方法である O
たとえば古典音楽の鑑賞講演会の場合、モーツアルトの交響曲40番、ベートーヴェンの変奏曲、
バッハの協奏曲は、参加者にリズムの理解方法を教えるために用いている。またベートーヴェ
ンの交響曲第 9番「合唱」は、メロディ構造の認識方法のためである O ムソルグスキー
(Mussorgsky)の「展覧会の絵J(Pictures at an exhibition [オペラ])は、さまざまな楽器
を矢口ってもらうためであるO そして、ジョン・ウィリアムス (John Williams)の「スター・











































































































































図書館 特徴 延入館者数 URL 
(年間)
黄浦区図書館 書評、映画/劇批評 54，750 I http:jjwww.shhpl.COIn 
黄浦区第2図書館書評、旅行、健康 32，850 I http:j jwww.nsinf.online.sh.cn 
虹口区図書館 書評、映画批評、
虹口区曲陽図書館郷土文化 231，775 I http:j jwww.hql.online.sh.cn 
静安区図書館 書評、郷土の著者 5，110 I http:j jwww.jinganlib.net 
閑北区図書館 茶文化 51，100 I http:j jwww.zblib.onllne-sh.cn 
長寧区図書館 郷土文化情報 7，300 I http:jjwww.cnqlibn.coIn.cn 
楊浦区図書館 環境保護 38，690 I http://www.yplib.online.sh.cn 
普陀区図書館 郷土文化、法律 149，650 I http:j jwww.ptlib.online.sh.cn 
宝山区図書館 長江河口の大衆文化 20，075 I http:j jwww.bslib.onlme-sh.cn 
関行区図書館 書評、郷土文化 9，855 I http://www.mhlib.online.sh.cn 
浦東新区図書館 郷土史と郷土文化 12，410 I http://www.pdlib.coIn 
川沙図書館 書評、健康、郷土文化 26，645 I http:j jwww.lingkong.coIn 
南陸区図書館 農業、郷土文化 - Ihttp:j jwww.libI1et.sh.cn/nanhui 



























ンでダウンロードできる O いま 1つの例を示すと、アメリカの電子インク会社 (E-InkCom-
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を増しているO 現在、この案内サイトは 1日に10件から20件を処理しているO いっそう多くの
読者にいっそう高質のサービスをするため、香港嶺南大学 (HongKong Lingnan Univer-
sity)、シンガポール国立図書館 (SingaporeNational Library)、マカオ中央図書館 (Biblio-














とおりである (http:jjipac.library.sh.cnjipac20jipac.jsp?profile=#focus) [図く 4)r上海
図書館の OPACJ参照]。
上海図書館の目録検索システムである WebPacは5つの検索ポイントを用意しているO す
なわち著者、タイトル、キーワード、主題 (subject)、標準図書番号 (standardbook nUill-










RLは以下である (http://apabi.digilib.sh.cn/) [図<5) r上海図書館の電子図書のホーム
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付記:図 3-図6は現在では若干画面が変っている O また図 3のURLは次のように変化した。
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